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Els canvis a l'agricultura 
del Baix Camp 
Carles Martí 
Sens dubte que la part més important dels · 
estudis moderns en ciències socials són els re-
ferits al fenomen del canvi i mutació . L'interès 
dels estudiosos sobre el tema ve determinat 
pel salt revolucionari que han fet les societats 
capitalistes modernes en els camps de l'electrò-
nica, la tecnologia i la informàtica en aquests 
darrers quaranta anys de cr~ixement econòmic 
i que han afectat decisivament la infraestruc-
tura econòmica dels nostres països. Les seves 
conseqüències són ben visibles a nivell geogrà-
fic, social i polític, ja que està ben demostrat 
que el motor de l'economia altera i configura 
avenços de les forces productives que dóna 
lloc a noves formes en el sistema de relacions 
socials i polítiques. · 
Desgraciadament la nostra comarca està man-
cada d'estudis específics sobre aquests temes, 
ja que a part d'alguns estudis recents -com és 
la ponència "SOCIETAT PAGESA AL BAIX 
CAMP:. CANVI I EVOLUCIÓ"- falten estu-
dis quantificats i empírics que serveixin de 
base a aquesta problemàtica. Tanmateix l'any 
1977 el Servei de Publicacions de la Universi-
tat de Barcelona va publicar la tesi doctoral de 
M~ DOLORS GARCIA I RAMON, amb el 
títol "ESTUDIO DE LOS CAMBIOS EN LA 
AGRICULTURA DEL BAIX CAMP DE TAR-
RAGONA 1955-1971", que constitueix una 
alegre novetat i a la vegada una excepció dins 
els estudis sobre els canvis socials i econòmics 
a la nostra comarca. L'estudi es proposa d'es-
tablir la capacitat d'innovació i canvi del pagès 
de la nostra comarca en relació a circumstàn-
cies favorables que li permetin d'adoptar rà-
pides decisions sobre la transformació d'activi-
tats i cultiu.s agrícoles, ja que .en definitiva el 
que es vol inferir és l'estudi de les configura-
cions espacials d'origen agrícola, intentant 
d'explicar de forma sistemàtica l'interacció en-
tre llocs i espais, és a dir: per què en un deter-
minat lloc té una determinada configuració 
6 agrícola i no una altra. 
Es parteix de la base que això és possible de-
mostrar-ho a la nostra comarca i més concreta-
ment en el "pla" o zona geogràfica que inclou 
els municipis més a la vora de la costa: Cam-
brils de Mar, Montbrió del Camp, Mont-roig, 
Reus, Riudoms i Vinyols i parcialment altres 
per s~ta de la cota de 300m. Es parteix d'una 
data inicial com és la gelada de l'any 1956, 
que provoca en l'agricultura del camp la des-
trossa d'uns cultius tradicionals: l'olivera, els 
garrofers, etc. i determina la irrupció de l'avi-
cultura, els cultius hortofrutícoles i la resposta 
pagesa a estímuls com el turisme i la industria-
lització, tot això dins d'un marc polític domi-
nat per governs agraristes i anteriors al creixe-
ment industrial començat l'any 1957, de go-
verns tecnocràtics. La mostra està constituïda 
per 4 75 qüestionaris, representatius de 4 75 
punts o parcel·les del cadastre de la propietat 
rústica. Té les següents característiques: és 
oral, territorial, sistemàtica, estratificada i no 
alineada amb correctiu al mostreig territorial 
per evitar el problema de la grandària com a 
element distorsionador. Un altre element im-
portant d'anàlisi és la tècnica de les multiva- ' 
riables, és a dir, l'anàlisi factorial aplicada· a 
variables físiques (tipus de sòl, etc.) i a l'es-
tudi de ia combinació de cultius per a elaborar 
una tipologia de municipis segons la combina-
ció de conreus. Les hipòtesis de treball elabo-
rades a partir dels objectius de l'estudi són un 
conjunt de fenòmens de molt variada índole 
conceptual que es barregen: el dinamisme del 
pagès (psicològic), , la incidència de la política · 
agrària (pòlític), les conseqüències de la indus-
tdalització i el turisme (sociològic), la finan-
ciació del canvi (econòmic) i la localització de 
conreus (geogràfic), que tanmateix podrien 
haver donat -segons la nostra opinió- uns 
resultats molt més extensos dels que van sor-
tir. 
Fins aquí l'exposició sintetitzada d'aquest es-
tudi. Tanmateix, i ja ens perdonarà l'autora, 
no voldríem acabar aquesta resenya sense 
èntrar a fer unes observacions, des de la pers-
pectiva del valor que donem al treball en si i 
els camins que obre a la investigació a la nos-
tra comarca. 
En primer lloc entenem que qualsevol treball 
d'investigació s'ha de plantejar el tema sovint 
mal resolt del problema interdisciplinari de les 
ciències humanes: geografia, sociologia, econo-
mia i política. És evident que la comprensió 
de la realitat és . sempre difícil i encara ho és 
més d'abordar-la des de posicions parcials com 
és el cas d'aquest estudi geogràfic que en in-
tentar fer una visió globalitzadora a través de 
les hipòtesis esmentades, s'oblida de les varia-
bles i indicadors que haurien assenyalat i me-
surat força dades, com la població, la renda, 
l'estalvi, la inversió, els preus de la terra, la 
mecanització, l'estructura de la propietat, la 
població ocupada per activitats, el consum, 
etc. que haurien reflectit prou bé la bondat de 
les hipòtesis emprades i haurien donat molta 
més amplitud als resultats. 
D'altra banda, l'ús de les tipologies (avantguar-
disme, tradicionalisme, etc.) aplicats a l'expli-
cació de fets socio-econòmics com aquest, 
difícilment són termes esclaridors si l'element-
tipus o marc comparatiu no és clarament ob-
servable. Fem aquesta observació en referir-nos 
a la classificació entre municipis avantguardis-
tes i municipis tradicionals, segons la intro-
ducció · en el període , 1955-71 de nous con-
reus. És evident que el cas de Riudoms, consi-
derat com a "tradicional" a nivell d'introduc-
ció de nous cultius, no té relació amb altres 
pobles de la comarca on per l'endarreriment 
de conreus o per la forta incidència de les 
gelades (el cas més clar és el de Mont-roig) va 
significar un partir de zero, i que a nivell de 
treball podria ser el paradigma del tipus avant-
guardista. Tal com dèiem abans, l'ús d'altres 
variables ens hauria pogut mostrar que Riu-
doms era abans del 1955 un municipi amb 
cultius hortofrutíco·es i on el conreu <:te l'ave-
llaner era bastant estès, El c:¡pítol de conclu-
sions creiem que és força satisfactori i corro-
bora tota una sèrie de fenòmens que altres 
treballs també han demostrat i, per tant, són 
congruents amb la nostra realitat. El que sí 
q1,1e ens ha cridat l' atenció és la valoració que 
es fa per una banda de l'evolució dè les super-
ficies dels cultius (secà o regadiu) i l'anàlisi de 
l'apartat "otros usos" més indefmit, que és el 
tipus que ha crescut més (+J258,9) que tots 
els altres i que segons nosaltres podria amagar 
el procés de terciarització i urbanització que 
ha sofert la nostra comarca, 'aixÍ com -i en 
menor escala- els terrenys d'ús agrícola que 
passen a la indústria, aspectes no prou apro-
fundits en l'estudi. També en aquesta anàlisi 
contrasta la importància del treball agrícola "a 
temps parcial" -ben poc estès pel que sembla 
dèsprendre's- i la importància que hom li atri- ' 
bueix des de fa temps, i que seguram.ent s'hau-
ria pogut esbrinar amb la utilització de varia-
bles sobre població ocupada. Finalment val a 
dir els riscos que comporten les tipologies ge-
nèriques aplicades als agents econòmics (o 
components de classes socials, segons el criteri 
de cadascú) ja que en parlar del pagès del Baix 
Camp sempre ens quedarà el dubte de si par-
lem d'un mitjà o ,petit empresari, d'un mitger, 
d'un parcer o d'un pagès ric (que també n'hi 
ha). Qui és doncs l'innovador, el dinàmic, el 
progessista? 
En resum, es tracta d'un treball important per 
la seva novetat i que fa una interessant contri-
bució -quan a dades i a conclusions- a l'a-
proximació a una realitat tan volguda com la 
nostra comarca, obrint camins perquè noves 
i~vestigacions aprofundeixin el que ja està ini-
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